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MONTERO. Feliciano: El movimiento católico en España. Eudema (Ediciones de la 
Universidad Complutense), Colección Eudema Historia, serie Perfiles. Madrid, 
1993, 96 pp. 
Esta obra, tal como se advierte en ella, es una síntesis de lo que se ha 
investigado hasta el momento sobre distintos aspectos sectoriales de la actividad de 
los católicos desde finales del siglo XIX hasta las postrimerías del régimen 
franquista. Pero, obedeciendo a lo que es el objetivo fundamental de la obra, se 
propone la adopción de un concepto -Movimiento Católico-, que tomado de la 
historiografía italiana, permitiría designar el conjunto de manifestaciones que 
constituyeron la "movilización organizada de los católicos ante el mundo moderno". 
Porque sobre todo esta obra es un avance de un proyecto de investigación, ambicioso 
y abierto, que quiere contemplar de manera global y coherente el Movimiento 
Católico español, por más que este no fuera totalmente equiparable, según el autor, 
al de otros países europeos. Nos encontramos por tanto ante una guía de lectura, bien 
organizada, concisa y clara, que establece las líneas básicas de evolución del 
Movimiento Católico y nos permite adquirir el bagaje necesario para aprovechar al 
máximo lo que será la obra definitiva. 
Muy interesante es la propuesta que realiza Montero, animando a los investiga-
dores, sobre las posibilidades que ofrece el estudio de este campo: realizar las 
biografías de los personajes más relevantes, seguir y establecer la trayectoria de 
colectivos importantes (el grupo de la Democracia Cristiana, la Asociación de 
Eclesiásticos para el Apostolado Popular), acceder y explotar la información 
disponible en los archivos diocesanos y los archivos centrales de las Congregaciones 
religiosas. 
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En los últimos años, la época de la dictadura de Franco ha centrado la labor de 
un buen número de investigadores españoles y extranjeros. La lógica evolución 
impuesta por el reciente interés en el estudio de la guerra civil a raíz de su 
cincuentenario, el distanciamiento temporal y su consolidación como un período 
histórico cerrado en 197 5 y la posibilidad de acceder paulatinamente a nuevas fuentes 
documentales explican en parte la atención prestada a este reciente período de la 
. historia contemporánea española. 
La presente obra recoge las actas del Congreso Internacional sobre el Régimen 
de Franco que se celebró en Madrid el pasado mes de mayo, y que organizado por 
el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED con motivo del reciente 
centenario del nacimiento de su principal protagonista continúa la labor iniciada en 
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1988 con la celebración del congreso sobre la oposición al franquismo39• Como ya 
se puso de manifiesto en el "I Encuentro de Investigadores del Franquismo" 
celebrado en Barcelona en noviembre de 1992, lo más destable de las numerosas 
participaciones habidas en este congreso han sido las variadas aportaciones temáticas, 
principalmente eh el campo de la historia política, y la riqueza de las fuentes 
históricas utilizadas tanto a nivel local como nacional, destacando las que se 
encuentran depositadas en el Archivo General de la Administración en Alcalá de 
Henares. 
El primero de los dos tomos abarca los añ.os del "primer franquismo" y el 
"nacional-catolicismo". El primer período citado, que se extiende hasta 1945, cuenta 
con diversos estudios centrados en las implicaciones socioeconómicas del nuevo 
régimen y el papel encuadrador del sindicalismo vertical, las élites políticas y las 
disputas a nivel local, el significado y la labor de los órganos judiciales y diferentes 
aspectos de la represión política, además de la educación, las distintas manifestacio-
nes de la propaganda, la prensa o los estudios de opinión realizados en los primeros 
años de la dictadura. En el análisis del "nacional-catolicismo", sobresalen los trabajos 
sobre el pensamiento y la labor pastoral del Cardenal Primado E. Pla y Deniel y de 
Mons. Herrera Orla. 
El segundo volumen comprende la etapa de la tecnocracia y la crisis del 
franquismo. La obra de Gonzalo Femández de la Mora, la significación política en 
estos años de Carrero Blanco y la evolución de las relaciones de producción y la 
nueva clase obrera son algunos de los aspectos tratados. Las relaciones exteriores 
también son objeto de un buen número de trabajos, centrados sobre todo en las 
posiciones del régimen ante la segunda guerra mundial, el aislamiento internacional 
y la paulatina normalización de las relaciones diplomáticas del régimen franquista. 
Finalmente, el libro se cierra con un pequeño apartado dedicado a fuentes, en el que 
se hace una breve presentación de los fondos conservados en el Archivo Central del 
Ministerio de Relaciones con las Cortes y la Secretaría del Gobierno y del Archivo 
General de la Administración. 
En general, las numerosas comunicaciones habidas en este Congreso muestran el 
estado actual de la investigación sobre la historia política de la dictadura de Franco. 
el aprovechamiento de la documentación archivística y la orientación metodológica 
que preside estos estudios. 
FRANCISCO SEVILLANO CALERO 
39 TUSELL, Javier, ALTED, Alicia y MATEOS, Abdón (eds.): La oposici6n al régimen de Franco, 
3 vols. UNED, Madrid, 1990. 
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